



PUTRAJAYA 5 Mac - Kongres Kesatuan
Pekerja-pekerjaDalam PerkhidmatanAwam
(CUEPACS) kesal dengan keengganan se-
gelintir ketua jabatan membenarkan ka-
kitangan yang membuat kerja lebih masa
(OT) dibayar denganwang tunai.
Sebaliknya, upah ba-
gi jumlah tempoh ker-












Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), kaki-
tanganawamGred I hingga40 wajib dibayar
upah kerja lebih masadc:nganwang tunai.
"Terdapat beberapa kctua jabatan dari
agensi kerajaan semata-mata nak potong
bajet,tidakmahu bayarupahkerjakbih masa
kakitangan rnereka.
"Mereka hanya benarkan kakitangan ma-
sing-masing diberikan cuti ganti;' katanya
kepadaUtusanMalaysiadi sini.
JPA menetapkan syarat bahawa.kakita-
ngan awam boleh menuntut bayaran lebih
masa untuk kerja kecemasan,kerja mus-
tahak dan tidak boleh ditangguhkan, kerja
melebihi daripada tugas biasa serta kerja
yang perlu diurus dalam masaterhad.
Menurut Omar, berdasarkankeadaaneko-.
nomi yangsemakin mencabar,lebihan wang
tunai begitu bermakna kepadasemuaorang
bagi membantu mengurangkan bebanan
kos sarahidup.
Jelasnya, tidak gun,) kdkitangan awam
berusaha meningkatkan produktiviti se-
dangkan kebajikan mereb tidak diambil
berat oleh ketuajabatan masing-masing.
"Kalau begini keadaannya,Jebih baik me-
reka buat kerja sambilan yang tidak men-
jejaskan imej kakitangan awam. Walaupun
terpaksaberkorban masa,ganjaranyang di-
terima adalah setimpal malahan mungkin
lebih lumayan;' katanya.
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